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Delimitación del estudio
Dentro de las actuales líneas de investigación del Departamento de 
Pedagogía Sistemática de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid, departamento 
integrado en el de Teoría e Historia de la Educación, se están llevando 
a cabo varias investigaciones cuyo denominador común podría expre­
sarse baj o  la rúbrica, Documentación y Pedagogía; en una de esas inves­
tigaciones, hoy concluida, se ha sometido a análisis documental un 
conjunto de textos de Pedagogía General, escritos en castellano por 
autores españoles e hispanoamericanos y publicados en el período de 
tiempo comprendido entre 1932 y 1982. Los elementos constitutivos
del análisis documental, han sido los siguientes: l.º Análisis de los
títulos de los textos. 2.º Análisis del contenido de los prólogos, presen­
taciones o introducciones. 3.º Análisis de los índices generales. 4.º Aná­
lisis de los índices onomásticos. S.º Análisis de los índices de materias. 
6.0 Análisis de las definiciones de educación. 7 .º Análisis de las defini­
ciones de Pedagogía. 8.º Análisis de la estructura que de la Pedagogía
hacen los autores de los textos de Pedagogía General. 9.º Análisis de las
bibliografías. 10.º Análisis de las citas textuales. 
En el presente artículo queremos dejar constancia del punto octavo. 
Las líneas metodológicas de la investigación global abarcan los aspec­
tos siguientes: l. Análisis de Contenido. 2. Tratamiento de textos por
ordenador. 3. Una técnica de análisis multivariante, el Análisis Factorial
de Correspondencias. 4. La Bibliometría. S. Métodos y técnicas propios
de la descripción bibliográfica de documentos. La metodología empleada 
para el análisis documental de la estructura de la Pedagogía ha sido, 
para la recogida de datos, el Análisis de Contenido y para el tratamiento 
de los mismos, el Análisis Factorial de Correspondencias. 
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Problema de investigación e hipótesis 
Reconocemos que no es fácil abarcar todos los aspectos que con­
tiene un problema. Es, incluso, difícil dar cuenta de los presupuestos, 
aunque sólo se trate de los más relevantes, que encierran cualquier 
cuestión problemática. En las ciencias formales, no-empíricas, podemos 
llegar a determinadas formulaciones que den cuenta de los últimos 
presupuestos . No pasa lo mismo con las ciencias factuales o empíricas . 
Como diría Mario Bunge, «la mera selección de problemas está ya deter­
minada por el estado de conocimiento -particularmente por sus lagu­
nas-, por nuestros fines y por nuestras posibilidades metodológicas» 
(Bunge, 1980, p .  212). 
Los diferentes textos de ·Pedagogía General suelen formar parte de 
bibliografías de asignaturas como Introducción a las Ciencias de la 
Educación, Teoría de la Educación, Pedagogía Sistemática, Pedagogía 
General y otras disciplinas afines. Sobre el particular puede encontrarse 
información más detallada en un estudio del profesor Marín Ibáñez en 
la Revista Española de Pedagogía (1983, pp. 12-15). Analizar dichos 
textos es proyectarse sobre el estado de conocimientos que se trans­
miten a nivel universitario . 
A la hora de enunciar nuestro problema de investigación deseamos 
dejar constancia de tres precisiones. La primera es que el problema que 
enunciaremos, es un problema de la investigación más amplia aludida. 
Segunda, que somos conscientes de cierta ingenuidad en la formulación 
del subproblema, sabemos que encierra muchos más aspectos relevantes 
y la cuestión es más honda y complicada de lo que aquí se expresará. 
No obstante, en la formulación del problema e hipótesis, nos guía la 
siguiente idea: «El mejor procedimiento para eludir la contrastación 
empírica consiste en abstenerse de formular hipótesis» (Bunge, 1980, 
p. 289). Y unas páginas más adelante, podemos leer que no se elude la
contrastación absteniéndose, sino también se las elude maximalizando 
la vaguedad ( Bunge, 1980, p. 291). En este sentido pensamos que es 
mejor enunciar problemas y formular hipótesis, aunque parezcan in­
génuas o no todo lo brillantes que cabría esperar, que no hacerlo y en­
volver lo poco o mucho que se quiera expresar con circunloquios con­
fusos y llenos de dobles sentidos con fines extracientíficos.  La tercera 
precisión, es que damos por supuesto que la Pedagogía no se halla con­
tenida únicamente en sus tratados, manuales, introducciones o textos, 
aunque éstos reflejen, o deban reflejar, el estado de la ciencia en cues­
tión en un determinado tiempo, y deban exhibir aquellas cuestiones con 
mayores niveles de sedimentación, menos dosis de polémica, más con­
solidadas y estables . Por otro lado habrá que tener en cuenta también 
que nuestra muestra productora de datos se restringe a un área lin­
güística: textos escritos en castellano. 
Nuestro problema de investigación, mejor dicho, la expresión del 
mismo, la hacemos en los siguientes términos :  La Pedagogía, a través 
de los textos de Pedagogía General de autores españoles e hispanoameri-
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canos publicados en castellano en el período de tiempo comprendido 
entre 1932 y 1982, ¿exhibe pautas de una ciencia estable por lo que 
respecta a la forma en que sus autores estructuran la Pedagogía? «Pau­
tas» de una ciencia estable en este aspecto significa para nosotros el 
poder identificar núcleos de coincidencias en las divisiones y subdivi­
siones que los autores de los textos hacen de la ,pedagogía. Otros interro­
gantes, consecuencia de lo hasta aquí presentado, serían los siguientes: 
Con el paso del tiempo, la estructura de la Pedagogía propuesta por los 
autores de los textos de Pedagogía General, ¿se simplifica o se divide 
y subdivide? ¿Pueden apreciarse niveles de complicación? ¿Existe una 
tendencia a presentar mayor número de divisiones y subdivisiones en 
los saberes acerca de la Ciencia de la Educación con el transcurso del 
tiempo? A nivel descriptivo, ¿cuáles son las divisiones de la Pedagogía 
que se proponen en los textos de Pedagogía General que más se repiten 
a lo largo del tiempo? ¿Aparecen contenidos nuevos en la estructuración 
de la Pedagogía? ¿Se conservan constantes? ¿Existen algunos conteni­
dos que a partir de una fecha determinada dejan de tener presencia en 
las divisiones de la Pedagogía? Dentro de la posible variabilidad en la 
estructuración de la Pedagogía existen factores que expliquen altos por­
centajes de la varianza total? Altos porcentajes, significa para nosotros 
que encontremos un factor o dos que expliquen el 50 % de la varianza. 
En el conjunto de estos interrogantes se pretende mostrar, más que de­
mostrar, si la estructuración de la Pedagogía, con el paso del tiempo 
ofrece o no, diferencias significativas en el número de niveles y dentro 
de cada nivel puede apreciarse una mayor diversidad de cuestiones . 
Datos. Población y muestra 
La naturaleza de la investigación que presentamos en este artículo 
es lo que se conoce como investigación descriptiva. En cierta medida, 
nuestra investigación se proyecta retrospectivamente hacia el pasado, 
por cuanto que nos hemos remontado en el tiempo y hemos recogido un 
conjunto de documentos ( textos de Pedagogía General), para su poste­
rior tratamiento; no se trata de una investigación histórica, donde el 
investigador centra su actividad en la minuciosa búsqueda y clasifica­
ción de documentos, etapa heurística en la investigación histórica, para 
someterlos o pasarlos por el tamiz de la crítica externa e interna; des­
pués el historiador interpreta, etapa hermenéutica ,para proceder a la 
exposición de resultados o conclusiones ( Ruiz Berrio, 1976; Cardoso, 
1981; Cardoso y Pérez Brignoli, 1979; Samaran, 1961; Topolski, 1976; 
Carr, 1976; Elton, 1972<; Berkhofer, 1971); éstos entre otros muchos 
autores que dentro del pluralismo metodológico que hoy se conoce 
como «método histórico», dan cuenta de los pasos que siguen los histo­
riadores en sus investigaciones. Nuestro estudio no sigue estas pautas, 
debe inscribirse en el marco de la metodología descriptiva. Recogemos 
los datos en un tiempo determinado, en nuestro presente, sobre obras 
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escritas en un pasado más o menos remoto. Para la selección de los 
textos que formarán parte de nuestra muestra se ha seguido un proceso 
laborioso que muy someramente describimos en el párrafo siguiente. 
Dos fueron las posibles vías para identificar los textos que habrían de 
formar parte de la muestra. La primera, a través del procedimiento de 
los ·«jueces», es decir, acudir· a los especialistas en la materia, «corre­
lacionar» sus criterios y así identificar los textos más adecuados; La 
segunda vía, que fue la que emprendimos, consistió en llevar a cabo 
una consulta laboriosa y amplia en diferentes fuentes de información 
bibliográfica. Dichas fuentes, mínimamente especificadas, fueron: 1) 
Consulta directa de los catálogos de bibliotecas y centros de documen­
tación (Biblioteca Nacional -España-: Consulta directa del catálogo 
de materias y el catálogo diccionario. Biblioteca del Instituto San José 
de Calasanz. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu­
cación -Sección Ciencias de la Educación- de la Universidad Com­
plutense de Madrid. Biblioteca de la Escuela Universitaria de Formación 
del Profesorado de E.G.B., María Jiménez. Biblioteca del Ministerio de 
Educación y Ciencia). 2) Banco de Datos del Ministerio de Cultura. 3) Bi­
bliografías Nacionales (Bibliografía General Española e Hispanoameri­
cana, Bibliografía Hispánica, El Libro Español, Bibliografía Española, 
Libros Argentinos, Spanish Books; Anuario Bibliográfico Venezolano, 
Anuario Bibliográfico Colombiano, Indice Bibliográfico de Costa Rica, 
Anuario Bibliográfico Peruano, Bibliografía Científica del Ecuador, Bi­
bliografía Uruguaya, Libros Dominicanos, y Libros Colombianos. 4) Bi­
bliografías conjuntas de varias naciones. 5) Bibiografías especializadas
en temas relativos a las Ciencias Sociales, Humanas, Humanidades, Filo­
sofía, Educación -en total diez bibliografías especializadas. 
De esta consulta se llegó a la identificación de 255 documentos como 
posibles textos de Pedagogía General. En ellos se incluían ediciones y
reimpresiones de una misma obra. Se tomaron las decisiones siguientes: 
se excluyeron aquellas ·obras escritas con finalidad prioritaria de servir 
de guía para la preparación de oposiciones al Magisterio, o similares, y 
se excluyeron aquellas obras que no pudimos localizar físicamente. Todo 
ello dio lugar a la identificación de 82 documentos, incluidas las suce­
sivas ediciones y reimpresiones, que pertenecen a 30 obras de diferentes 
autores. En la constitución de la muestra, se primó aquellas obras que
tuvieran tres o más ediciones y/o reimpresiones, y se procedió mediante
el azar para obtener el número de edición de la obra concreta que some­
teríamos a análisis documental. Dichas obras son las que se encuentran 
en la tabla 1, donde pueden apreciarse otras particularidades, fruto de
la investigación bibliográfica mencionada, datos todos ellos basados en 
las fuentes mencionadas anteriormente. 
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TABLA 1.-Visión global de datos de los textos de Pedagogía General, sometidos a 
andlisis documental 
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Recogida de datos 
De los dieciséis textos de Pedagogía General sólo el TX09 (Ricardo
Marín Ibáñez, Principios de la educación contemporánea), no trata el
tema de la estructuración de la Pedagogía. En los demás, de una u 
otra forma, sus autores abordan la cuestión. Se ha echado mano de 
la técnica de Análisis de Contenido para la recogida de datos. Nos hemos 
fijado en diferentes obras, unas a nivel teórico y otras con investiga­
ciones concretas, principalmente: ·Pool, 1955; Holsti, 1964, 1966, 1967, 
1969; Stone, 1968; Berelson, 1971; Duverger, 1974; Kientz, 1976; Mu­
chielli, 1977; Angel y Freedman, 1978; Krippendorff, 1980; Fox, 1981; 
Rosengren, 1981; Pérez Juste, 1985. Dejar constancia en detalle de todos 
los pasos dados para la recogida de datos, nos ocuparía un espacio que 
no disponemos aquí. Nos limitamos a especificar las ideas siguientes: 
• En muchos textos de Pedagogía General hemos podido apreciar
que los autores plasman sus ideas en un cuadro esquemático, reflejo 
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de un contexto expositivo. 
• En otras ocasiones, las menos, los autores no presentan un cua­
dro, pero dejan abiertos los cauces para su confección. Cuando se ha 
dado esta última circunstancia, después de una meditada lectura, hemos 
elaborado nosotros dicho cuadro. 
• Algunos autores hacen más de una división de la Pedagogía, que
nosotros hemos integrado. 
Dejamos constancia de los títulos de los apartados y páginas de cada 
texto de Pedagogía General donde se trata de la división, estructura, 
sistematización, sistema, etc., de la Pedagogía: 
TXOl E .  Solana).  Apartado consultado: División de la Pedagogía 
(pp. 50-51). 
TX02 (R. Blanco y Sánchez). Apartado consultado: División de la 
Pedagogía (p . 237) .  
TX03 ( D. Llorente). Apartados consultados :  Pedagogía y Didáctica
(pp. 19-20). Dos clases de método (p .  24) .  
TX04 (E. Málaga). Apartado consultado: División de la ciencia pe­
dagógica (pp. 14- 15 ) .  
TX05 ( L. Alonso Fernández).  Apartado consultado : La Pedagogía 
en el sistema de las ciencias (p. 35). 
TX06 ( C. Sánchez Buchón). Apartado consultado : Estructura inter­
na de las Ciencias de la Educación (pp. 37-45). 
TX07 ( F. Larroyo). Apartados consultados: Estructura de la Peda­
gogía como ciencia y técnica de la educación (pp. 47-5 1 )  y
Cuadro analítico de los temas (pp. 5 1-53). 
TX08 (L. A. Lemus) . Apartado consultado : Distintas clases de Pe­
dagogía (pp. 32-33) .  
TXlO (M. Sanjuán). Apartados consultados :  Sistematización peda­
gógica (pp. 45-46 ). Análisis de la educación: Pedagogía Gene­
ral (pp .  46-49) .  Unidades pedagógicas (pp. 49-5 1 ) y cuadro si­
nóptico (p. 52) .  
TX12 (R.  Nassif). Apartado consultado: Sistema y divisiones de la 
Pedagogía (pp. 69-85 ). 
TX13 (J. L. Castillej o Brull) .  Apartado consultado: Sistematización 
pedagógica (pp. 1 25-135) .  
TX14 (L. Luzuriaga). Apartado consultado : Estructura de la Peda­
gogía (pp .  33-34). 
TX1 5  (A. Ferrández y J. Sarramona).  Apartado consultado : Las 
Ciencias de la Educación (pp. 55-90). 
TX16 (E .  M. Manganiello). Apartado consultado : Estructura y com­
plejidad de la Pedagogía (pp. 302-3 1 1 ). 
Elaboración y tratamiento de datos 
La elaboración de datos nos ha llevado a la confección de la tabla 2. 
TABLA 2.-Niveles de estructuración de la Pedagogía, según los textos de Pedagogía General
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En esta tabla se presenta la estructuración de la Pedagogía según cada 
autor. Hemos tenido que hacer mínimas modificaciones de forma, para 
salvaguardar la unidad de presentación. El guión que aparece al lado 
de algunas expresiones conecta con la del nivel anterior. Así, por ejem­
plo, «-RACIONAL», «-EXPERIMENTAL», etc., se refieren a PEDA­
GOGIA RACIONAL, PEDAGOGIA EX.PERIMENTAL. El conjunto de da­
tos recogidos por medio del Análisis de Contenido, en la tabla 2 nos 
permite la elaboración de la tabla 3, ésta está dispuesta de acuerdo con 
la presencia, que representamos con el 1, o ausencia, que representa­
mos con el O, de cada uno de los conceptos en que se ha estructurado la
Pedagogía en los textos que venimos considerando; se trata de una 
tabla de las llamadas « tablas de datos en forma de código disyuntivo» 
(Tejedor Tejedor, 1 985, p. 13 ) . Comparando la tabla 2 con la tabla 3, 
podrá apreciarse que hemos unificado ciertas expresiones, aunque en su 
diferenciación sintáctica y semántica se dan matices que no ignoramos. 
Especifiquemos dichas expresiones : 1 )  « Fundamentos biológicos de la 
Educación», «Biología Pedagógica», «Biología de la Educación» han sido 
englobadas bajo la última expresión. 2) «Didáctica General», se presenta 
como «Didáctica». 3 )  «Economía Pedagógica», por «Economía de la 
Educación». 4) «Pedagogía Filosófica», por « Filosofía de la Educación». 
5 )  «Organización y Administración Educativas» y « Organización y Ad­
ministración Escolar», por «Organización Escolar» .  6) La expresión
«Orientación Educativa» incluye otras que hacen alusión a la orienta­
ción personal, escolar y profesional . 7 )  « Educación Ambiental» y «Peda­
gogía Ambiental» se han unificado bajo la última. 8 )  « Ciencia Experi­
mental de la Educación», se ha englobado en « Pedagogía Experimen­
tal». 9 )  «Educación Familiar», por «Pedagogía Familiar». 10) En «Pe­
dagogía General», se ha incluido la expresión « Pedagogía General o 
Sistemática». 1 1 )  «Educación Institucional» se ha incluido en «1Pedago­
gía Institucional». 12 )  « Política Educacional» por « Política Educativa». 
13) «Psicología Pedagógica» por « Psicología de la Educación», y 14) « So­
ciología de la Pedagogía», se ha englobado bajo la expresión «Sociología 
de la Educación». 
Para el Análisis Factorial de Correspondencias se ha prescindido del 
TX09, que no contempla el aspecto que venimos considerando, con los 
demás datos se ha formado la matriz a introducir en el ordenador. 
El tratamiento de datos se ha llevado a cabo en el Centro de Cálculo 
de la Universidad Complutense de Madrid, según el paquete de pro­
gramas ADDAD y las bases teóricas de los conocidos autores que han
tratado a fondo acerca del Análisis Factorial de Correspondencias:
Benzecri, 1976; Diday, 1982; Lebart, 1982 y Lebart, Morineau, Tabard,
1 977. 
Se pidió al ordenador, la representación gráfica de la conjunción de 
los factores 1-2, 1 -3, 2-3, aunque para los propósitos de este artículo sólo 
daremos cuenta de la representación gráfica de la interacción del factor 
1 con el factor 2 (gráfico 1 ). Dado que la mayoría de los puntos se aglu­
tinan en torno al origen de coordenadas y concentrados en el cuarto 
TABLA 3.-Presencia (1) o ausencia (0) de los descriptores, derivados de cómo 
estr¡¡cturan la Pedagogía los autores de los textos 
� N f'l· .... lO "' r- ro O'l a� N M .... lO "' o o o o o o o o o 
EE E E x x x >< >< >< >< >< >< >< >< >< ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... 8 8 8 ¡... 
AxioJ :rr a U3..1dX w ca EP)<l1 o o o o o o o 1 o o o 1 o o o o 
Axiolcgia y teleolcgia de la re. EP0°2 o o o o o o 1 o o o o o o o o 1 
Biología de la edra::iCÓl EP0°3 o o o o o 1 o o o , o 1 o o 1 1 
Cimcia de la llitr.acién EP0°4 o o o o o o o o o o o 1 o o o o 
Oil. turolcgia de la edtracién EP0°5 o o o o o o o o o o o o o o o 1 
Didktica EP0°6 1 1 1 o o 1 1 o o , 1 o , o 1 , 
Didktica diferencial EP0°7 o o o o o o o o o o o o 1 o o o 
Didktica espcial EP0°8 o o o o o o o o o 1 o o , o o o 
Eb::oatúa de la edtraciá1 EP0°9 o o o o o o o o o o o o o o 1 1 
El:ñx:acién EP10° o o o 1 o o o o o o o o o o o o 
Elfu:::aciál espcial EP11 o o o o o o o o o o , o o o o o 
Elfu:::acién de la e&rl a:ful ta EP12 o o o o o o o o o o , o o o o o 
Elfu:::acién de la vejez EP13 o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
El:b:::ccién f aren:ina EP14 o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
El:b:::cciá1 :indi viduali2.érla EP15 o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
El:ñx:acién nelia EP16 o o o o o o o o o o , o o o o o 
El:ñx:aciá1 preescnlar EP17 o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
El:ñx:acién µcinar:ia EP18 o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
El:ñx:acién universitaria EP19 o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
El:ñx:aciá1 varcriil EP20° o o o o o o o o o o 1 o o o o o 
Ehseñan7.a EP21 o o o 1 o o o o o o o o o o o o 
EPistarolcgia �ca EP22 o o o o o o o o o o o 1 o o o 1 
EXa:p;¡ia EP23 o , , o o o o o o o o o o o o o 
Filooofia EP24 o o o o o 1 o o o o o o o o o o 
Filc:eofia de la ed.Jca::iá1 EP25 o o o o o , o 1 o , , , 1 o 1 , 
Historia de la edx:a:::ién EP26 o o o o o o o o o , , , 1 o 1 1 
Historia de la l"OOBg:gia EP27 o o o o o , o o o o o , o o o o 
Historia ¡::ieda;P;¡ica EP28 o o o o o o o 1 o o o 1 o o o o 
J-etcrlologia edu::>3ti va EP29 o o o o o o o 1 o , o , o o o o 
Chtología �ca EP30° o o o o o o 1 1 o o o 1 o o o 1 
crganiz.acién e=lar EP31 1 o o o o , 1 1 o 1 1 1 1 o 1 , 
Orienta::ién edtrati va EP32 o o o o o 1 o o o 1 1 o 1 o 1 o 
PEdagc:gia éllbiental EP33 o o o o o o o o o o 1 o 1 o o o 
PEdagc:gia aplicada EP34 o o o 1 o o o o o o o o o o o o 
PEdagc:gia cimtlf ica EP35 o o o 1 o o o o o o o o o o o 1 
PEdagc:gia c=para:la EP36 o o o o o 1 o o o 1 o o 1 o 1 o 
PEdagc:gia descriptiva EP37 o o o o 1 o o 1 o o o o o 1 o o 
PEdagc:gia diferencial EP38 o o o o o 1 o o o , , o , o , o 
PEdagc:gia ex¡:erirrental EP39 o o , 1 o 1 o o o 1 1 o , o o o 
PEdagc:gia fffililiar EP4¡J o o o o o o o o o o 1 o 1 o o o 
PEdagc:gia general EP41 1 o o 1 o 1 o o o 1 1 1 1 o 1 o 
PEdagc:gia insti bcicnal EP42 o o o o o o o o o o 1 o , o o o 
PEdagc:gia n::mrativa EP43 o o o ·o 1 o o 1 o o o o o 1 o o 
PEdagc:gia paiclotécnica EP44 o o o 1 o o o o o o o o o o o o 
PEdagc:gia proopectiva EP45 o o o o o o o o o o o o 1 o o o 
PEdagc:gia racicnal EP46 o o 1 o o 1 o o o 1 o o o o o o 
PEdagc:gia teax:>légica EP47 o o o o o o o 1 o o o 1 o 1 o 1 
PEdagc:gia ,teórica EP48 o o o o o o o o o o o 1 o o o 1 
Política a:b::ativa EP49 o o o o o 1 o o o 1 o o o o o 1 
Psioologia de la ed.Jca::ién EPSIJ o o o o o 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 , 
SistBla edrativo EP51 o o o o o o o , o o o o o o o o 
Scciolcgia oo la edtracién EP52 o o o o o 1 o 1 o , , 1 1 o 1 1 
Ta:nolcgia edtx:ativa EP53 o o o o o ·o o o o o o o 1 o o o 
Teleología µrli:g":gica EP54 o o o o o o o 1 o o o , o o o o 
' Teologia EP55 o o o o o 1 o o o o o o o o o o 
Teologia de la edtracié:n EP56 o o o o o 1 o o o o o o o o , o 
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cuadrante, y para una más clara visión, hemos presentado el gráfico 2, 
ampliación del gráfico l. La tabla 4, exhibe los porcentajes de varianza
para cada factor, los porcentajes acumulados, el histograma de valores 
propios para cada factor. Las coordenadas de los puntos-fila para los 
tres primeros factores, sus contribuciones absolutas (CTR), y relativas 
(COR) están en la tabla 5, y en la tabla 6, lo mismo que en la tabla 5
para los puntos-columnas. 
GRAFICO 1.-AFC. Ubicación de los TEXTOS DE PEDAGOGIA GENERAL y des­
criptores entresacados de la ESTRUCTURAC/ON que de la PEDAGOG/A se hace 
en los TEXTOS. Factores 1 y 2 
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GRÁFICO 2.-Ampliación del gráfico l. Puntos de mayor aglutinamiento. Análisis 
Factorial de Correspondencias. Estructuración de la Pedagogia en los textos de 
Pedagogía General 
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TABLA 4.-V alores propios ( autovalores asociados a los factores). Porcentajes, 
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o .11171 2.843 
0.09326 2.373 
0.05864 1. 492 
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LES VALEURS PROPRES V AL (1) = 1.00000000 
TABLA 5.-Coordenadas de los puntos-fila para los tres primeros factores, sus con­
tribuciones relativas y absolutas 
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231 18 196 9 
2 o -75 1 
o 3 -1 93 37 
36 o -6 o 
2 9 61 o 
62 1 -336 68 
21 2 -488 31 
27 o -398 43 
o 39 - 1 57 6 
205 2 4107 782 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
48 2 -682 80 
205 39 4107 782 
32 2 27 o 
21 11 -426 6 
9 1 -337 14 19 o -217 213 
21 1 -300 156 
5 o - 1 72 8 
231 18 196 9 
142 9 27 o 
97 12 60 1 
2 o -21 1 64 
122 5 -438 220 
75 4 -585 116 
205 39 4107 782 135 17 2084 611 
51 3 -377 95 
665 264 1 354 122 
122 5 -438 220 
308 28 335 66 
75 4 -585 11 B 
185 14 217 45 
75 4 -585 116 
665 264 1354 122 
205 39 4107 782 
21 1 -448 31 
33 5 -307 17 
487 73 518 63 
32 2 27 o 
6 o -194 17 
19 o -217 213 
191 19 398 14 
19 o -21 7  213 
21 1 -488 31 
231 1 8 196 9 
9 1 -337 14 
1 3 1 -357 29 
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1 422 41 4 
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2 51 9 264 17 
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o 852 82 9 
1 1  565 191 39 
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3 -122 4 o 
o 561 70 8 
161 -351 6 2 
4 -1864 592 43 
4 -1864 592 43 
4 -1864 592 4 3  
4 -1864 592 43 
4 -1864 592 43 
4 -1864 592 43 
4 -1864 592 43 
4 -1864 592 43 
4 - 1 864 592 43 
4 -1864 592 43 161 -351 6 2 
o 772 1 57 15 
3 2239 175 123 
1 479 28 3 
4 42 B o 
s -48 4 o 
1 585 94 8 
1 422 41 4 
o 382 59 5 
o 733 157 26 
4 202 se 5 
9 -271 84 s 
7 -1205 499 36 
161 -351 6 2 
83 250 9 2 
5 126 11 1 
52 -982 65 36 
9 -271 84 5 
6 -37 1 o 
7 - 1 205 499 36 
4 -70 5 1 
7 -1205 499 36 
52 -982 65 36 
161 -351 6 2 
2 -546 38 4 
3 845 129 26 
10 126 4 1 
o 772 157 15 
1 544 133 1 1  
4 42 8 o 
2 152 2 o 
4 42 8 o 
2 -546 38 4 
1 422 41 4 
1 479 28 3 
2 374 32 3 
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TABLA 6.-Coordenadas de los puntos-columnas para los tres 
sus contribuciones relativas y absolutas 
primeros factores,
.... 
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Conclusiones
* Los resultados que a continuación presentamos han de entenderse
dentro de la intención que ha guiado nuestra investigación: describir 
una realidad, cuantificar hasta dónde nos ha sido posible la estructura 
de la Pedagogía en los textos de Pedagogía General, según determinados 
autores, escritos en castellano a lo largo de un período de tiempo.  
* El Análisis Factorial de Correspondencias se nos muestra como
técnica exploratoria de dicha realidad, donde las variables a tratar, son 
variables nominales . No cabe, pues, hablar de generalizaciones en sen­
tido estricto (García Santesmases, 1984). ·Por otra parte somos cons­
cientes de que la Pedagogía, no es sólo lo que está contenido en los 
textos de Pedagogía General. Obsérvese, como ya hemos apuntado an­
teriormente, que se ha prescindido, por razones obvias -la principal 
es que esta investigación ha sido llevada a cabo por una persona-, de 
textos escritos en francés, inglés, alemán, italiano, portugués, etc., de 
traducciones, se ha prescindido también de valiosas monografías, de los 
contenidos que sobre el particular hubiésemos encontrado en enciclo­
pedias y diccionarios de Pedagogía y/ o Ciencias de la Educación, y de 
toda la literatura periódica (revistas, series, anuarios). De aquí, nuestra
alusión al principio de este artículo, de lo que queda por hacer y analizar
en esta misma línea de trabajo para llegar �síntesis más valiosas y gene­
ralizadoras que las que cabe esperar de trabajos más o menos esporá­
dicos realizados individualmente. 
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* De modo global, nuestra principal conclusión es el haber llegado
a la presentación del gráfico 1 .  No obstante, a la vista de las tablas 
presentadas y de acuerdo con los interrogantes formulados, podemos 
apuntar las siguientes ideas : 
• La Pedagogía, con el paso del tiempo se estructura en mayor nú·
mero de niveles.  En los siete primeros textos, ordenados crono­
lógicamente de acuerdo con el año de edición que hemos consul­
tado se aprecian dos niveles, a continuación aparece el TX08, en
cuatro niveles ; el TXlO  y TX1 1 en tres niveles, el TX12 en cinco
niveles, después vienen otros tres textos con dos niveles y el
último texto (TX16) en cuatro. Lo cual nos permite, sin necesidad
de pruebas estadísticas especiales, afirmar que con el paso del
tiempo la Pedagogía se divide y subdivide, se complica y existe
una tendencia a presentar mayor número de divisiones en los
saberes acerca de las Ciencias de la Educación con el transcurso
del tiempo.
• El número de conceptos que cada texto exhibe en cada nivel y
el total de conceptos en cada texto, con el paso del tiempo, es en
términos globales cada vez mayor. La variabilidad es amplia,
como lo muestra el hecho de que el texto que incluye menos con­
ceptos, el TX02 ( texto de los más «antiguos» y que según los 
datos de la investigación bibliográfica, dejó de editarse en 194 1 )
divide l a  Pedagogía en Exagogía y Didáctica y los textos TX06, 
TXlO, TX1 1 ,  TX12,  TX1 3  y TX1 6  incluyen más de quince conceptos
en diferentes niveles.
• Sobre los conceptos que más se repiten o que hemos encontrado
con frecuencias más altas, en orden decreciente son:
DIDACTICA ( 10) 
ORGANIZACION ESCOLAR ( 10) 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION (8)  
PEDAGOGIA GENERAL (8)  
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION (8)  
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (8)  
HISTORIA DE LA EDUCACION (6) 
PEDAGOGIA EXPERIMENTAL (6) 
• Finalmente, un detenido examen de la tabla 3 ,  pone de relieve
la existencia de un conjunto de conceptos que sólo tienen pre­
sencia en un texto. Son los siguientes : Ciencia de la Educación,
Culturología de la Educación, Didáctica Diferencial, Educación,
Educación Especial, Educación de la edad adulta, Educación de
la vejez, Educación femenina, Educación individualizada, Educa­
ción media, Educación preescolar, Educación primaria, Educación
universitaria, Educación varonil, Enseñanza, Filosofía, Pedagogía
Aplicada, Pedagogía paidotécnica, Pedagogía prospectiva, Sistema
educativo, Tecnología educativa y Teología. Entre estas últimas
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·expresiones , algunas obedecen a cierta originalidad en las sub­
divisiones que presentan ciertos autores; el caso más notorio
desde nuestro punto de vista es el TXl l ( García Hoz) cuando
dentro de la Pedagogía Diferencial presenta subdivisiones para la
Educación de la edad adulta, vejez, femenina, varonil, individua­
lizada, preescolar, primaria, media y universitaria. Algunas ex­
presiones en que algunos autores subdividen la Pedagogía, se nos
presentan con sentido vedado, o no acertamos a entender que la
Pedagogía tenga una subdivisión que se denomina «Educación» ,
l o  mismo sucede con las expresiones « Ciencia de l a  Educación»,
«Culturología de la Educación»,  « Filosofía»,  « Pedagogía paido­
técnica» y «Teología» . Por otro lado nos llama poderosamente la
atención que aparezca una sola vez « Educación Especial» y «Tec­
nología Educativa» ,  que por sí solas podrían, desde nuestro punto
de vista, constituir auténticas especialidades dentro de un Plan
de Estudios de Ciencias de la Educación.
• Sobre los conceptos que aparecen entre una y seis veces, también
podrían hacerse precisiones relevantes sobre todo en la línea de
identificación de ciertos solapamientos que obedecen a la falta
de univocidad terminológica que domina en nuestro ámbito cien­
tífico. A modo de ejemplo nos encontramos con los conceptos
EP27 y EP28,  Historia de la Pedagogía e Historia Pedagógica, que
son propuestos en un mismo texto (el TX12 de Ricardo Nassif),
de otra forma los hubiésemos unificado como hicimos con otros ;
los conceptos «Axiología Pedagógica» ( EPOl ), «Axiología y teleo­
logía de la Educación» (EP02), « Filosofía de la educación» (EP25),
« Ontología ·Pedagógica» (EP30) y «Teleología Pedagógica» (EP54),
muestran por sí mismos la existencia de ciertos encabalgamientos
en la división-subdivisión de la Pedagogía.
* Tomando como base de nuestras conclusiones los resultados del
Análisis Factorial de Correspondencias apuntamos las siguientes ideas : 
• Ningún factor explica un porcentaje alto de inercia; el primer
factor explica un 18 .242 %; el segundo un 16 .873 % , y el tercer
factor explica un 13 .087 % .
• Al tratarse de « Textos» ,  habíamos conjeturado, aunque de forma
arbtiraria, que encontraríamos al menos dos factores que expli­
casen más de la mitad de la varianza total, ya que hemos sostenido
que esta clase de publicaciones por su naturaleza, habrían de pre­
sentar lo más estable, habían de ser portadoras de aquellas ideas
menos controvertidas y alejadas de cuestiones que están en planos
prioritarios de discusión entre los científicos de las Ciencias de la
Educación. No ha sucedido así; los dos primeros factores expli­
can el 35 . 1 15  % . Tendríamos que coger cuatro factores para obte­
ner más del 50 % .
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• El histograma de los valores propios de la matriz, decrece de
forma bastante uniforme.
• Para obtener una explicación alrededor del 95 % de la inercia ne­
cesitamos de diez a once factores, lo cual nos hace pensar en la
gran dificultad que entraña hacer una reducción efectiva de la
dimensionalidad de la cuestión propuesta. A este respecto una
solución nos vendría dada por la eliminación de aquellos con­
ceptos que hemos mencionado anteriormente y que sólo se en­
contraban en un solo texto, ya que como es sabido la distancia
utilizada en el Análisis Factorial de Correspondencias, aunque
cierto es que no se pierde información alguna, pondera inversa­
mente la frecuencia absoluta, lo cual no puede por menos de pro­
vocar · deformaciones .
• Fijándonos en el gráfico 1 ,  encontramos la mayor concentración
de puntos en el cuarto cuadrante. Allí se encuentran el TX07 (La­
rroyo),  el TXlO ( Sanjuán Nájera), el TX06 ( Sánchez Buchón), el
TXlS (Ferrández y Sarramona),  el TX13 ( Castillejo Brull) ,  el
TXl l ( García Hoz), el TXOl ( Solana), el TX02 (Blanco y Sánchez)
y el TX03 (Llorente),  textos que tanto pertenecen a los conside­
rados como más antiguos como los más modernos.  Ello pone de 
manifiesto que en su conjunto la estructura de la Pedagogía en 
los textos de Pedagogía General a lo largo de cincuenta años, no 
sigue una línea diferenciadora con suficiente nitidez. Por otro 
lado, encontramos que los textos que más se alejan de la tónica 
general son el TX04 (Málaga), el TXOS (Alonso Fernández) y el
TX14 ( Luzuriaga). Los conceptos más cercanos al TX04 son los
correspondientes a « Educación» (EPlO), « Enseñanza» (EP2 1 ), « Pe­
dagogía Aplicada» ( EP34) y «,Pedagogía Paidotécnica» (EP44). De 
la extrañeza que nos ha producido sobre todo el primero, ya ha 
sido comentada. Los textos TXOS y TX14 se encuentran rodeados
de los conceptos « Pedagogía descriptiva» ( EP37), « Pedagogía nor­
mativa» ( EP34) .  Un concepto bastante aislado es el EP35 que 
corresponde a « Pedagogía científica» , el cual sólo está presente en 
dos textos, ello puede dar pie para plantearse algún que otro 
interrogante. Finalmente, otras dos anotaciones : La primera es 
que el texto (TXl l )  de García Hoz, a pesar de que todos los con­
ceptos que engloba bajo lo que entiende por Pedagogía Diferen­
cial, EPl l  a EP20, son únicos, no han sido mencionados por 
ningún otro autor, no se encuentra dicho texto aislado, ya que el 
peso que tienen los otros ocho conceptos que componen la Peda­
gogía General es sustancioso en el análisis global. La segunda 
anotación es que encontramos otro núcleo de conceptos que 
desde una perspectiva más actual se encuentran cercanos, conti­
guos prácticamente, y pivotan sobre los textos TX07 (Larroyo), 
TXlO ( Sanjuán Nájera),  TX06 ( Sánchez Buchón), TXlS (Ferrán­
dez y Sarramona), TX13  (Castillejo Brull) y TXl l (García Hoz).
Dichos conceptos pueden apreciarse en el gráfico 2 (parte som-
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breada) como subconjunto de la línea curva envolvente más 
amplia. Todos estos conceptos coinciden con disciplinas y asigna­
turas de los actuales Planes de Estudios Universitarios de Ciencias 
de la Educación, excepción hecha de tres conceptos que se apartan 
claramente de tal coincidencia, a saber: «Teología»,  «Filosofía» 
y «Teología de la Educación» .  
Dir«clón dd autor: .� Sánohez Valle, De�I'tamonto de Teoría e llii>toria de la Educación, 
Universidad c.omplutense, 28040 Madrid. 
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